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POUCZENIE. 
C ZF;S (: I. 
L Wojskowy diolmmerul osob is.ty (ksiqzeczka woj-
soowa !u h 1u.1swiac:Lczenie wojsk owe ) jest dowodem 
Iegiiiyma,cyjnym, sLwierdiza jqc ym stosunek do s.luihy 
woj.skowej w rezerwie !uh pospoliLem 111Us.zeniu. 
2. Wojskowy dokument oso bi ly nalezy pr.zech o-
wywiac ja,k rua,j, fara,nn iej. 
Wlasci,ciel wojskow~go dokumerutu oso b i~go jest 
obow tiq-1..any pr~sitawic go na ka:ide zqdanie wla-
dzy woj kO\vej !uh cyw ilne j oraz p11zy kazdem zglo-
sz.eni,u 2IIDiany miojoca zaanie zkania. 
3. W wojskowym dok umenc ie oso h ist.y m nie 
wolno r.w,ep.nowadwac 5amowolnie .iadnych zmian 
!uh popz,ruwek. W ra:zie potrzehy pir;z,eprowadzeinria 
popra\',iek luh zmia.n, n'11lefy si~ ZW!1'6cic do powia-
towej komendy ~upelinien. 
4. W ra:z.ie :zmis.z,czenia wojskowego dokumen,lu 
oso hi slego prz,erz; 11aitrro1lne t1Juzycie, na,lezy s:i~ zw.r6-
c-jc do powiato ,wej komendy uzupetnien z proshc\ 
o wydanie cLuplikaiLu, dolqczajqc zni z.czony wojsko-
v.-y cLokume.nl osobisty. 
5. W raz.ie zgubiem.ia , krad.ziezy lub ubraoenia 
wojskowego cLokru.men1u osobistego w inny spc-s6b 
(pozar, kail.asl110fa i 1. p.), nalezy ubrat~ zglosi-: 
w po!Jlenunku (komisarjac i.e) policji paftstwowcj, na 
terenie l t6r ,~go l'llaJ9i.q,pila uhrata , oglosic jednorazo-
wo w ,,Dzieinmik:u Woj-ew6drz.k.iro" lego wojew6diztwa , 
na ki6rego ob z.airzenMlqpila wala dokumentu, oraz 
wJ1Ji.esc podanie do po,wia'lowej komendy uzupelniezi 
o w,1diaini-e duplikatu. 
Do podania r1alezy dol~zyc poswiadcz.enie poste -
runku (komisa:rjashu) poJicji panstwowej , w kt6rym 
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f~kt ulr~ty zo E1!al zgl-oszony, oraz egz mplair.z d.xie.o-
nika wo1 6dJZlki go, w kit.6,rym u!ll"ai~ oglo zono. 
Od ogla zania w ~ienniku sa, wolni ci, kt6crzy 
wykaza, si~ u,nzi;dowem 'w ia:lect.wem ub ci wa, dota.-
czon m do podain ia o duplLkaL 
Du~likait wojskow go do.kiumerntru osohistego po-
dlega opta.cie templowej, okrresLonej w obowia,z,u-
ja,cych pr:z pisach sik • bowyoh. 
6. 0,p:6oz woj O\ ego dokumenlu osobi Lego 1 
s.z.e!'IE'gow1 re.z( rnwy lub pospolit go irusz,enia moga, 
otr.zymac 1akie kaint~ mobi.lizacy j111a,, okire§laj a.ca. 
pllWZ,Ilacz;eni.e na wypadek mobilizacji. T~c kan ty 
?"-ohili.za,cyjnej j t nozkazem woj.skowym, podllega- ' 
Ja,cyrm wykOl1al!li,u w po,s6b ~ w •! 1rminie, kt.ore s~ 
wskazaine w i,e;j karc.ie. KaTi!~ mobili ,zacyjna, nailezy 
przech.owywac jak najsfa ,rruuniej w woj .kowym do-
kumencie o • .cbi tyrn (w k ia,zoczce woj kowej Lub 
w zaswiadcz,c,niu woi J<0wem). 
W ira.zie wtrra1y .kiaMy mobil' , acyjnej nalezy 1.en 
fakt zgtosic w post runku (korni a-rja.cie) policji 
pan tw,owej oraz w•niesc do powfaLowej lromendy 
uzupehniefl podanie o wydainie 'Tlowej karty mob:li-
zacyjnej, -zala,cz.aja,c zaswiad.ozenie :posteruruk.u (ko-
mi a•nja ~u} poJicji pan twowej. ' 
Wydarnie n.owej ka!'ly mobiua.acyjnej nie podJlega 
opbicie Lcanplowiej. 
7. W razie niewini-esieaiia podainia o wyda.niu 
duplikaLu woj kowego dokumentu osobi Lego, w,zgl~-
dnie o wyda.nie IOOw.ej kai,ty mobiliza-cyjnej w cia,-
gu 14 dni, licza,c od dnia uruna!y dokumenlu wz.gl~-
dnie kaT!y, , inr.y ~aa:iie pocia.gm ty do od,po,\1ie-
dz ialnosci ra podslawie rurl 98 ,usla\,y o pow.such-
nym obov. i~u w.ojsk.owym. 
8. Wo iskowego dokumen1tru osobi ~ ami te.i 
karty mobilizacyjn-ej nie wolno dawac lub pnyjmo-
wac w zasrt.a,w lub na p,rzeohowanie z zasfu:zez.cniem, 
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utnud,niaja,.oem nalychm1asLowy zwrot. Wrn.n:i :nri.eza-
stosowania si~ do i!.ego OIMZ wiinni. umysLnego znis.z-
czeruia wo,j k,owych dokumenlow oso bistych b~da, 
pocia.,ga:nii do oc:Lpowiedz1aLnosci na podstawie art.. 9S3 
usbaiwy o poiw zechnym obowiq,Z,ku wojSlkowym. 
9. Swregowy.m ,r-.ererrwy lub pospol~~o II'uswnia, 
ni~owobamym ,dJo Luzby ,woj ko vej, n.ie w.o1no no-
sic mW110011u woj k,ow go ani odZ!Ilalk wojskiowyoh. 
10. 0 zmia.ruaoh z;a,szlyoh w zawocl.me cywiLnym, 
studjach lub w zdno\ iu na1lezy zawiad-omic powia-
ibowego komendan.lla 'l.lzupelnien. 
11. Szerego i reze.rwy lub pospol ,iteigo riuswnia 
wino za, w,.o.zelkie pnosby i 1Jcl:ifl.lenia w S[YI'awaicb 
wojskowych do ,po\,~ab ,·e.go ,komendamta l\.lJZupel-
JJien. Zamieis.z,kali 2.1a,gTani-cq wnosza. prosby i zaia- . 
lenia W pmaM a-ch WOjsk,owyoh 7j'1 posr,ed,ruotwem 
wr.z.~d6w kion,swlamnych. 
12. Szei,egowti ~e:uerwy lub pospolitego rusrenia 
sa. obowia,a.,a.n.i d(l o<obi ,go zig!awamia si~ n>a 
we:z.wasnie wla.dz " ojskowych. Wi.n:ni Thierzasiooowa-
nia si~ ,do tego przepi u hE:da. pocia,gni~ci do odpo-
wi dzialnosci. 
13. Szeregowi nezerwy sa, obowia,.zaini do odby-
wania 6wicze.n wojskowych OTaiz :iinnej shuiby woj-
skowej w JI1~wie w wypa.dr!cach, okir,e'lonyoh 
w u lawie IO powszechnym obowia, ,z.ku woj kowym 
i w rozponza,dzeniu wy;ko'llawcwm do tej '\.IShawy. 
Sz;eregowi pos.poli ,tego ,rl.L&7;0nia sa,. obowia,mni do 
.slwby woj kowej w pos.poLi<tem .nuSlJeniu w wy-
,padkaoh, ok.N:.slon)'(:h w ust.awie o pow z,e,chnym 
obowtiap,ku woj kowym i w rozporza,dzeniu wyko-
2Jawczern do .t.ej usrt.awy. 
Powolani,e do cwici,e.n w reze.rwie liub d'O innej 
slmby w.oj kow,ej w irezer.wie lub w pospolitem 
rusz.eniu .r:a L~puj,e na rozkaz MinisLra Spraw Woj-
&kowych ~omoca,. .obwies.zczen lub imiennych 
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kaai powotania wzgl~dnie zapomocl\ obu tych spo-
sob6w. 
14. Szeiregowi rezerwy lub poopolit.ego rusaienia 
mail\ obowil\z.ek s,"Lawi<:,n, a si~ do :oobnan ko.ntrol-
nych, .2'larza,,cl.ronych kaido,rawowo ro~em Mini-
9lira Sµraw Woj kowych. Wezwanie do .z.ebrart 
kontro1nyoh jwt podawiane ikazdorawwo do po-
w.szechnej wiadomosci ~OJDoca. obwiesizczen. 
15. Win111y niedopelnienia becz uzaradinionyoh 
pr.zyczyn obowil\zikru :z..gloszienia .si~ d-0 6wiczen woj-
skowych h1b do inn ,ej liuzby wojskowej w rezerwie 
lub w pospolibem nu 21eniu wzgl~drue do .wbrafl 
kionlLrolnych b~dzie ikarain.y wedlug wojskowych 
prua>is6w kannyoh lub dyscypli.nM1nych. 
Winny niezgloszeni,a i~ do sluzby woj kowej 
w rria.zie ogloszenia mobil izacji b~dzie kaira.ny we-
dlug po anowien wojskow iego kodeks.u karnego, 
pnzewidujqoego , zalei.nie od kwalifikacji czynu, ka-
r~ wi(;'Z.ienia (wla.,cz.nie do wi~.zienia beztwminowe-
go) 1ub kaT~ ~mierd. 
16. Szeregowemu rezerwy lub pospoliLcgo rus:i;e-
nia ini.e woLn.o oo.mowie przyj~ia woj kowego do-
knunentu ooobistego, imiennej karly powolania 1ub 
karty mobiliza-cyjnej. Niep,nzyj~cie tych dokumen-
t.6w .n.ie :;,;waJ.nia od obowia,,zku slawienia si~ w ozna-
aronym cLni'U do '9lu:iby wojskowej pod odpowie-
dzialnoocil\ kanna,, a nie.zaleznie od tego winny nie-
p:r.zyj~ia dokumeotu rosta.nie pocil\gni~y do odpo-
wiedzialnosci na podstawi e art. 98 u tawy o po-
wszechnym obowia,,zku wojskowym. 
17. Powola.ni do sluz.by w woj ku SI\ obowia,,zani 
pnzybyc do miejsca ich p,owolania we wlasnej odzie-
i:y , ora:z p:rzyniMe z.e sob!\ kart~ powolania, wojsko-
wy dokument osobi.sty oraz te przedmioty lub p:rzy-
bory, kt.ore wlacLz.e poLecily im przyoie§c ze sobq 
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18. Powolanie do sl:u:i.by wojskowej w terrninie 
,,nalychmia t" oznaoza, :be . szeregowemu pozosf:a-
wia s.i~ najwyzej dwie godzmy czasu dla zalalw1e-
nia SJ>TclW osobistyoh. 
19. Je.zeli pow.olamy z powodu chomohy nie moze 
si~ ~wic ~o. slui.by woj~~owej ~ teirminie oaika-
zanym, pow.mien udowod01c to swiadectwem le.ka.r-
skiem, odcreslaja,oem wyrai.n~ .tan chomoby or~z 
sbwti.el'drujl\,Cem, i,e chary ni~ Jest zdolny do podro-
ty. Je:ieli pow<>lasoie nasla.,~1!0 zap~~<>_cl\ kanty po-
wola.n.ia, nalezy rown.ooz.iesn~e ZWTOCl_C Jc\ przy prze-
sy!aniu ~jadeatWta lekaa, . .k.iego. Sw1a,deotwo Lek~r-
skie powimno bye wysia.WJ,011e pir.zecz. lekair~ pow!a-
tow~g0,, W rarie niemoi.a'losci u~yskania tak1ego swia-
deatwa nalei.y pa:zedlozyc &w1adeclwo lekarrza pry-
waineg~, na 1ct6rem naczelni ,k .gminy rpow.i.nien 
stwierdzic :ie rue moim.a bylo uzy tkac sw1adectiwa 
lekaitiLa p~wiabowego . W ra,zie ~iemo:bn~i uzy~ka-
nia w~6,le §wiadectwa Ie.kar.sk1 go, ok~oznosc . ia 
poWtmDa bye siwierdwna p.rzez naczelnika gm.iny. 
CZ I;$ C II. 
Meldowanie zmian miejsca zamieszkania 
20. Kazdl\ z.mia.n~ miejsca ~~kiania (poby~, 
adresu) nalezy aaaneldowat w nueis~ ~diz1e 
meldwnlrowym (~mirmym) pa,zy wyJezdzie 1 przy-
jez.dzie. . . . 
Pr.zyjazd nalety :z.ameld?wac w c1~u .8 dnL R6w-
niez nalei.y wymeldowae .s1~ pny ?de1k11;1 do ~mby 
wojskowej, a po poVv"I'Oc1e :-z,e shlilby wio1skow.e1 za-
meldowac si~ w ciqgu dn1 8. 
W raz.iie wyja.zdu w poc!ir6~, iirwajl\CI\ .dtuuj, nil 
doi 14, nalezy roz.pocz~c1e 1 ukoncz~e pocLr:6ty 
zglosic do urz~du meldunkowego. Jezel1 pcrzy wyJez-
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<hie w podlroi nie mo:in,a bylo pr.zewidziec, :i..e nie-
obeono~ potn,wa cllu.:iej, niri 14 dni, naJlezy zgfosu-
nia o wyjeid.zie dokonac dodart.loowo w miejsou, 
~ si~ pocLr6iujj\cy w drunej ohwili zmajduje, 
n.a.j(P6tniej w 14 dni po wyjeida:ie.. 
W ir.a.zie uutmyma'lllia si~ w jakiej§ miejscowoki 
na dJliu:iej 1Di,z 14 dni, nale:iy µr.zybycie i odja2Jd 
1Zglosic w utiz~-z,ie meld'Unk>owym (gminnym) da.oej 
miejscowosci. 
21. Szc-e~o i rererwy lub pospolitego Tus:renia 
krt.&rzy wyje:idzajq o:agran.ic~ 1'1.lb na ob zar wolnego 
m.ia.sla GdarLka , Sq obowia..zani .zglosic sw6j przy-
jazid w urz~dzie konsularnym R2eazypo politej Pol-
kiej, a pt'zyjazd do Gda1i ka w komisarjacie gene-
ralnym R. P. · na wolne mia to Gdansk, u.stnie lub 
pisemnie w termi.nie do 14 dni od daily pr.zyjazdu. 
Jezeli w danem pan Lwie zagranicznem niema 
pu,z,edstawiciE>li dyplomaitycznych Rzeczypospoli.Lej 
Polskiej, nalezy tZaw.iadomienie ,o przybyciu pru-
~c rw •powy..iszyrrn berminie lisLem poleconym do 
ur.z.~du gmi.nn~o (meldunkowego} lej miejsoowoki, 
z kil6T>ej dam.a osoba wyjechata za greniic~. 
Szer~awi rezerrwy lub pospolitego l'llS'Lenia, pne-
bywaja,cy za grainica, wzgl~dnie na obsrzia,r:ze wolneg,o 
miasba Gdanska stale lub czasowo , sa, obowia,za,ni 
,z;awiadamiac wlakiwy urza,d konsul arny, a na 
obszaame woLnego miasia Gdat'l ka komisarza g.me-
ralnego R. P., o ka:idej zmianie mi.ejsca zami~-
nia (pobybu, adresu} w prLeeia..gu 14 dni . 
22. Celem dQpel.nienia obowia..zku meldunkowego 
nalezy zglosic i~ w danym urz~cL:z.ie osobiscie w:ra.z 
z wojskowym dokwnentem osobislym. 
J-ez-eH wazne okolicznosci uniemozliwiajl\ slawie-
n.ie ·~ ooobist.e, obowia..zek ten moz;e bye wykonany 
pi.semnie, a w6wcz.as rnale:iy pnzeslac WTaz oz pismem 
WlO j s.lwwy dokumiIDt osobisty . 
.Nr 151/30. Glowoa Drukaro1a Wojakowa, 

